Tariff för finansiering av försäljningar av Ford person- & lastautomobiler och Fordson traktorer by Ford
Vik tigt!
1. Finansieringsbeloppet får
icke överstiga 75%, för 18 mån.
finansiering 70 %, av den försålda
automobilens eller traktorns auk*
toriserade utförsäljningspris f.o.b.
Helsingfors, samt bör överens*
stämma med något av de tal, som
återfinnas i finansieringstabellens
kolumn 1.
2. Finansieringen omfattar
icke extra tillbehör och icke hel*
ler lastvagnskarrosserier.
3. Underkasta Edert kon*
trakt och Edra växlar en omsorgs*
full prövning, innan Ni insända
desamma till oss, för att vara säkra
på att alla önskade uppgifter äro
antecknade och att alla erforderliga
underskrifter och data äro riktiga.
Framför allt böra Ni se till,
att vagnsmodellen och motornum*
ref angivits riktigt.
Om Ni härvidlag iakttaga
noggrannhet, minskas utsikten till
returnering av dokumenten för
rättelse, och vi kunna då bliva i
tillfälle att ännu bättre betjäna Eder.
4. Växlar godkännas av vår
Finansieringsavdelning endast om
de äro försedda med stämpelmär*
ken i överensstämmelse med gäl*
lande stämpelförordningar.
H 26 i. 500. 11. 31.
xärke a t äJ
1. Rahoitusmäärä ei saa ylittää
75 °/o. 18kk. rahoituksessa 70 %, myy*
dyn auton tai traktorin vahvistetusta
vähittäishinnasta f.o.b. Helsinki, ja
tulee sen olla yhtäpitävä jonkun ra*
hoitustaulukon ensimmäisessä sarek*
keessa olevan luvun kanssa.
2. Rahoitus ei käsitä lisävarusteita
eikä kuorma*auton koreja.
3. Tarkastakaa sopimuksenne ja
asetteenne huolellisesti ennenkuin lähe*
tätte ne meille, ollaksenne varma siitä,
että kaikki pyydetyt tiedot ovat mer*
kityt sekä että kaikki tarpeelliset alle=
kirjoitukset ja numerot ovat oikeat.
Ennen kaikkea tulee Teidän tar*
kastaa, että vaunumalli ja moottori*
numero ovat oikein ilmoitetut.
Noudattamallahuolellisuutta saas*
tytte asiakirjojen mahdolliselta palaut»
tamiselta oikaisua varten ja annatte
meille tilaisuuden palvella Teitä tyy*
dytykseksenne.
4. Rahoitusosastomme tulee hy=
väksymään ainoastaan sellaiset vekselit,
jotka ovat varustetut leimamerkeillä
voimassa olevien leimamerkkiasetusten
mukaisesti.
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FORD henkilö* ja kuorma*autojen rahoitustaulukko
Finansieringstariff för FORD person* & lasiauiomobiler
6 XX. - 6 MÅN. 8 XX. - 8 MÅN. 10 XX. - 10 MÅN. 12 XX. - 12 MÅN. 18 XX. - 18 MÅN.
Rahoitus» Osamaksu» Rahoitus» Osamaksu» Rahoitus» Osamaksu» Rahoitus» Osamaksu» Rahoitus« Osamaksu»
määrä _. , jen yhteis» määrä _ , ien yhteis» määrä _ , ien yhteis« määrä _ , ien yhteis» määrä _ , ien yhteis»Osamaksu määrä Osamaksu määrä Osamaksu miiri Osamaksu määrä Osamaksu määr äFinansie» . , Finansie» . . Finansie» , , Finansie» . , Finansie» , .
rings» Avdra? Summa rings. Avdrag Summa rings Avdrag Summa rings Avdrag Summa rings Avdrag Summa
belopp Avdrag belopp Avdrag belopp Avdrag belopp Avdrag belopp Avdrag
15.000 2.630 15.780 14.955 1.980 15.840 15.010 1.600 16.000 14.985 1.340 16.080 14.950 910 16.380
15.685 2.750 16.500 15.710 2.080 16.640 15.665 1.670 16.700 15.655 1.400 16.800 15.610 950 17.100
16.370 2.870 17.220 16.465 2.180 17.440 16.325 1.740 17.400 16.325 1.460 17.520 16.265 990 17.820
17.055 2.990 17.940 17.220 2.280 18.240 16.980 1.810 18.100 16.995 1.520 18.240 16.925 1.030 18.540
17.740 3.110 18.660 17.980 2.380 19.040 17.635 1.880 18.800 17.665 1.580 18.960 17.580 1.070 19.260
18.420 3.230 19.380 18.735 2.480 19.840 18.295 1.950 19.500 18.340 1.640 19.680 18.240 1.110 19.980
19.105 3.350 20.100 19.490 2.580 20.640 18.950 2.020 20.200 19.010 1.700 20.400 18.895 1.150 20.700
19.790 3.470 20.820 20.245 2.680 21.440 19.605 2.090 20.900 19.680 1.760 21.120 19.550 1.190 21.420
20.475 3.590 21.540 21.000 2.780 22.240 20.265 2.160 21.600 20.350 1.820 21.840 20.210 1.230 22.140
21.160 3.710 22.260 21.755 2.880 23.040 20.920 2.230 22.300 21.020 1.880 22.560 20.865 | 1.270 I 22.860
21.845 3.830 22.980 22.510 2.980 23.840 21.575 2.300 23.000 21.690 1.940 23.280 21.525 1.310 23.580
22.530 3.950 23.700 23.265 3.080 24.640 22.235 2.370 23.700 22.365 2.000 24.000 22.180 1.350 24.300
23.215 4.070 24.420 24.020 3.180 25.440 22.890 2.440 24.400 23.035 2.060 24.720 22.840 1.390 25.020
_a.a_- _7T90 23.140 24.770 _3SO 26.240 23_m Z_iTÖ 25.100 237705 2712TJ 25.440 aa._»ö TMÖ 25.740
24.580 4.310 25.860 25.530 3.380 27.040 24.205 2.580 25.800 24.375 2.180 26.160 24.155 1.470 26.460
25.265 4.430 26.580 26.285 3.480 27.840 24.860 2.650 26.500 25.045 2.240 26.880 24.810 1.510 27.180
25.950 4.550 27.300 27.040 3.580 28.640 25.515 2.720 27.200 25.720 2.300 27.600 25.465 1.550 27.900
26.635 4.670 28.020 27.795 3.680 29.440 26.175 2.790 27.900 26.390 2.360 28.320 26.125 1.590 28.620
27.320 4.790 28.740 28.555 3.780 30.240 26.830 2.860 28.600 27.060 2.420 29.040 26.780 1.630 29.340
28.005 4.910 29.460 29.310 3.880 31.040 27.485 2.930 29.300 27.730 2.480 29.760 27.440 1.670 30.060
28.690 5.030 30.180 30.065 3.980 31.840 28.145 3.000 30.000 28.400 2.540 40.480 28.095 1.710 30.780
29.375 5.150 30.900 30.820 4.080 32.640 28.800 3.070 30.700 29.070 2.600 31.200 28.755 1.750 31.500
30.055 5.270 31.620 31.575 4.180 33.440 29.455 3.140 31.400 29.745 2.660 31.920 29.410 1.790 32.220
30.740 5.390 32.340 32.330 4.280 34.240 10.115 3.210 32.100 30.415 2.720 32.640 30.070 1.830 32.940
31.425 5.510 33.060 33.085 4.380 35.040 30.770 3.280 32.800 31.085 2.780 33.360 30.725 1.870 33.660
32.110 5.630 33.780 33.840 4.480 35.840 31.425 3.350 33.500 31.755 2.840 34.080 31.380 1.910 34.380
32.795 5.750 34.500 34.595 4.580 36.640 32.085 3 420 34.200 32.425 2.900 34.800 32.040 1.950 35.100
33.480 5.870 35.220 35.350 4.680 37.440 32.740 3.490 34.900 33.100 2.960 35.520 32.695 1.990 35.820
34.165 5.990 35.940 36.105 4.780 38.240 33.395 3.560 35.600 33.770 3.020 36.240 33.355 2.030 36.540
34.850 6.110 36.660 36.860 4.880 39.040 34.055 3.630 36.300 34.440 3.080 36.960 34.010 2.070 37.260
35.530 6.230 37.380 37.615 4.980 39.840 34.710 3.700 37.000 35.110 3.140 37.680 34.670 2.110 37.980
36.215 6.350 38.100 38.370 5.080 40.640 35.365 3.770 37.700 35.780 3.200 38.400 35.325 2.150 38.700
36.900 6.470 38.820 39.130 5.180 41.440 36.025 3.840 38.400 36.450 3.260 39.120 35.985 2.190 39.420
37.585 6.590 39.540 39.885 5.280 42.240 36.680 3.910 39.100 37.125 3.320 39.840 36.640 2.230 40.140
38.270 6.710 40.260 40.640 5.380 43.040 37.335 3.980 39.800 37.795 3.380 40.560 37.295 2.270 40.860
FORDSON traktorien rahoHusiaulukko
Finansieringstariff för FORDSON traktorer
6 XX. - 6 MÅN. 9 XX. - 9 MÅN. 12 XX — 12 MÅN. 18 XX. - 18 MÅN.
Rahoitus» Osamaksujen Rahoitus» Osamaksujen Rahoitus» Osamaksujen Rahoitus« Osamaksujen
määrä Osamaksu yhteismäärä määrä Osamaksu yhteismäärä määrä Osamaksu yhteismäärä määrä Osamaksu yhteismäärä
Finansie» Avdrag Summa Finansie» Avdrag Summa Finansie» Avdrag Summa Finansie» Avdrag Summa
ringsbelopp Avdrag ringsbelopp Avdrag ringsbelopp Avdrag ringsbelopp Avdrag
14.995 7.940 15.880 15.010 5.350 16.050 14.995 4.050 16.200 14.960 2.750 16.500
16.035 8.490 16.980 15.990 5.700 17.100 15.920 4.300 17.200 15.885 2.920 17.520
17.075 9.040 18.080 16.970 6.050 18.150 16.845 4.550 18.200 16.810 3.090 18.540
18.115 9.590 19.180 17.955 6.400 19.200 17.770 4.800 19.200 17.735 3.260 19.560
19.150 10.140 20.280 18.935 6.750 20.250 18.695 5.050 20.200 18.660 3.430 20.580
20.190 10.690 21.380 19.915 7.100 21.300 19.625 5.300 21.200 19.585 3.600 21.600
21.230 11.240 22.480 20.900 7.450 22.350 20.550 5.550 22.200 20.510 3.770 22.620
22.270 11.790 23.580 21.880 7.800 23.400 21.475 5.800 23.200 21.435 3.940 23.640
23.310 12.340 24.680 22.860 8.150 24.450 22.400 6.050 24.200 22.360 4.H0 24.660
24.345 12.890 25.780 23.845 8.500 25.500 23.325 6.300 25.200 23.285 4.280 25.680
25.385 13.440 26.880 24.825 8.850 26.550 24.250 6.550 26.200 24.210 4.450 26.700
26.425 13.990 27.980 25.805 9.200 27.600 25.175 6.800 27.200 25.135 4.620 27.720
27.465 14.540 29.080 26.790 5.550 28.650 26.100 7.050 28.200 26.060 4.790 28.740
28.500 15.090 30.180 27.770 9.900 29.700 27.030 7.300 29.200 26.985 4.960 29.760
29.540 15.640 31.280 28.750 10.250 30.750 27.955 7.550 30.200 27.910 5.130 30.780
30.580 16.190 32.380 29.735 10.600 31.800 28.880 7.800 31.200 28.835 5.300 31.800
31.620 16.740 33.480 30.715 10.950 32.850 29.805 8.050 32.200 29.760 5.470 32.820
32.655 17.290 34.580 31.700 11.300 33.900 30.730 8.300 33.200 30.685 5.640 33.840
33.695 17.840 35.680 32.680 11.650 34.950 31.655 8.550 34.200 31.610 5.810 34.860
34.735 18.390 36.780 33.660 12.000 36.000 32.580 8.800 35.200 32.530 5.980 35.880
